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  　̶̶ H.B.ストウと登場人物の歩み（Progress）を
 〔古屋安雄教授・森田美千代教授〕　　　　　　　　　　　　中心にして
110DC005 村上　純子 キリスト者の死生観
 〔平山正実教授〕 　̶̶ 信仰成熟度の観点から
論文博士 野呂　有子 詩篇翻訳から『楽園の喪失』へ
 〔新井明教授〕 　̶̶ 「出エジプト」の主題を中心として
修士論文
109MC003 鈴木絵里加 人間存在を特徴づけるものとしての「活動（action）」




 〔鵜沼裕子教授〕 　̶̶ その信念と実践の一考察
110MC602 土屋　将来 高山右近
 〔鵜沼裕子教授〕 　̶̶ 武将・キリスト者としての生き方をめぐって
111MC003 ZHANG JING 奴隷制と民主主義





















 〔岸田貞夫教授〕 　̶̶ 収益事業の意義及び範囲
111MP010 関根　吉崇 取引相場のない株式の評価








 〔岸田貞夫教授〕 　̶̶ 通達によらない評価を中心として
111MP015 若林　親夫 消費税の逆進性緩和策
 〔岸田貞夫教授〕 　̶̶ 特に複数税率
111MP016 CHEN YUDAN 日中企業文化の衝突から協調へ
 〔柴田武男教授〕 　̶̶ 南海本田工場でのストライキ事件を中心にして
111MP601 須田　光博 法人税法132条と租税回避行為の一考察 
 〔平石雄一郎教授〕
111MP602 丸山　美亜 ストック・オプションの税務上の扱いについて




 〔助川征雄教授〕 　̶̶ 長期的視点からそのストレングスを探る
111MW002 島田　裕子 癒しの思想
 〔窪寺俊之教授〕 　̶̶ マルコ福音書のイエスの癒しにみられる
  　　　　　　　　　　　　　　　　共生社会の萌芽
111MW004 永宮　泰子 「小1プロブレム」を防ぐ移行期支援のあり方
 〔田澤薫教授〕 　̶̶ S市における取り組みを手がかりとして
111MW005 守屋　有紀 学校生活の行動特性からみた看護学生の類型化
 〔藤掛明教授〕 　̶̶ 各類型の特性と就職後の「とまどい」への影響
